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In the article a creative biography of RAMS academician, professor A.M. Dygai, doctor of medicine, deputy director 
of Pharmacology Research Institute of Tomsk Scientific Center of RAMS Siberian Department has been presented. 





















Александр Михайлович Дыгай — заслужен-
ный деятель науки РФ, академик РАМН, доктор 
медицинских наук, профессор. 
Родился 1 апреля 1952 г. в Томске. Отец — 
Дыгай Михаил Григорьевич (1911—1970). Мать — 
Дыгай Нина Капитоновна (1920—1999). Со второ-
го курса обучения в Томском медицинском инсти-
туте и до настоящего времени А.М. Дыгай зани-
мается проблемой регуляции системы крови. 
Окончив лечебный факультет Томского медицин-
ского института (1975) и аспирантуру кафедры 
патофизиологии (1978), А.М. Дыгай работал в 
этом институте младшим научным сотрудником 
центральной научно-исследовательской лаборато-
рии (1978—1979), ассистентом кафедры патофи-
зиологии (1979—1983), старшим преподавателем 
кафедры патофизиологии (1983—1984). С 1984 г. 
Александр Михайлович является руководителем 
лаборатории патологической физиологии и экс-
периментальной терапии и одновременно замес-
тителем директора по научной работе НИИ фар-
макологии ТНЦ СО РАМН. 
Будучи учеником академика РАМН Е.Д. Гольд-
берга, А.М. Дыгай внес существенный вклад в 
развитие отечественной медицинской науки — 
патологической физиологии, фармакологии и ге-
матологии. Им впервые детально изучена роль 
отдельных компонентов гемопоэзиндуцирующего 
микроокружения (Т-лимфоциты, макрофаги, фиб-
робласты и вырабатываемые ими гуморальные 
факторы) и их взаимосвязь в регуляции крове-
творения в норме и при действии болезнетворных 
факторов внешней среды (иммобилизационный 
стресс, острая кровопотеря, гипоксия, инфекцион-
ное воспаление, невротические, лучевые и цито-
статические воздействия, острый лейкоз и др.). 
Александр Михайлович изучил механизмы пря-
мого и опосредованного (через факторы микро-
окружения) влияния нейроэндокринной системы 
на гемопоэз. На основании полученных данных 
А.М. Дыгаем предложена теория регуляции кро-
ветворения в норме и при патологии, новые пато-
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генетически обоснованные методы фармакологи-
ческой коррекции патологии системы крови с ис-
пользованием вегетотропных, ноотропных пре-
паратов и опиоидных пептидов. При непосредст-
венном участии А.М. Дыгая разработаны и 
внедрены в практику 11 новых лекарственных 
препаратов, в том числе созданы новые эффек-
тивные гемостимуляторы для лечения анемий и 
лейкопений различного генеза. 
А.М. Дыгай — автор и соавтор более 400 на-
учных работ, в том числе 18 монографий:«Роль 
лимфоцитов  
в регуляции гемопоэза» (1983), «Роль межкле-
точных взаимодействий в регуляции гемопоэза» 
(1989), «Роль опиоидных пептидов в регуляции 
гемопоэза» (1990), «Методы культуры ткани в ге-
матологии» (1992), «Гомеостаз в регуляции фи-
зиологических систем организма» (коллективная 
монография) (1992), «The Regulation of  Hemopoi-
esis and Hemostasis» (1992), «Воспаление и гемо-
поэз» (1992), «Рак легкого и система крови» 
(1992), «Homeostasis and Regulation of Haemato-
poiesis» (1993), «Шлемник байкальский» (1994), 
«Лекарственные растения Сибири» (коллектив-
ная монография) (1995), «Закономерности струк-
турной организации систем жизнеобеспечения в 
норме и при развитии патологического процесса» 
(1996), «Роль вегетативной нервной системы в 
регуляции гемопоэза» (1997), «Inflammation and 
the Blood System» (1998), «Роль гемопоэзиндуци-
рующего микроокружения в регуляции кроветво-
рения при цитостатических миелосупрессиях» 
(1999), «Механизмы локальной регуляции крове-
творения» (2000), «Дизрегуляционная патология» 
(коллективная монография) (2002), «Роль нерв-
ной системы в регуляции кроветворения» (2004). 
Труды А.М. Дыгая изданы в Великобритании, 
Франции, США, Японии, Германии, Канаде и мно-
гих других странах. Александр Михайлович явля-
ется автором 60 изобретений, защищенных па-
тентами РФ. Он подготовил 14 докторов и 31 кан-
дидата медицинских наук. 
В 1993 г. А.М. Дыгай удостоен премии РАМН 
имени А.А. Богомольца (совместно с 
Е.Д. Гольдбергом) за цикл работ «Механизмы регу-
ляции кроветворения в норме и при патологии», в 
1999 г. — премии РАМН за лучшую работу в об-
ласти фундаментальных медицинских исследова-
ний «Вегетативные и локальные механизмы регу-
ляции гемопоэза как основа фармакологического 
контроля жизнедеятельности кроветворной ткани». 
Доктор медицинских наук, профессор 
А.М. Дыгай в 1994 г. избран членом-
корреспондентом РАМН, а в 2004 г. действитель-
ным членом (академиком) РАМН.  
В 2001 г. ему присвоено почетное звание заслу-
женного деятеля науки РФ. Александр Михайло-
вич является членом президиума Российского 
научного общества фармакологов, членом пре-
зидиума Российского научного общества патофи-
зиологов, членом Международного общества па-
тофизиологов, ряда других научных обществ, 
членом редакционных советов ряда центральных 
журналов. 
Александр Михайлович увлекается путешест-
виями, спортом, любит кино. Супруга Дыгай Ла-
риса Анатольевна (1950) — врач-офтальмолог, 
окончила Томский медицинский институт. Дочь 
Дыгай Инна Александровна (1972) — кандидат 
медицинских наук, работала в НИИ кардиологии 
ТНЦ СО РАМН, в настоящее время живет и рабо-
тает по специальности «ядерная медицина» во 
Франции, сын Дыгай Михаил Александрович (1977) 
— юрист, живет в Москве, занимается бизнесом. 
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